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RELATIONSHIP OF LABOR TYPES WITH POSTPARTUM SEXUAL 
DISFUNCTION IN GODEAN I PUSKESMAS 2019 
 
Farida Dwi Sahar *, Sabar Santoso, Yuni Kusmiyati 
Midwifery Department of Yogyakarta Health Polytechnic 
Jalan Mangkuyudan MJ III / 304 Yogyakarta 
Email: faridasahar.el@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
Background: Sexual problems are still like an iceberg phenomenon, more than 
50% of patients experience sexual disorders, but are reluctant to convey because 
of shame, consider things experienced are normal, fear, consider as fate, taboo, 
anmorality, and confused where to go must complain.  
Objective: To determine the relationship between the types of labor and 
postpartum sexual dysfunction in Godean I Health Center 2019 
Method: This research was an observational analytic study using a retrospective 
approach. The independent variable in this study is postpartum self-dysfunction 
and dependent is the type of labor which includes vaginal delivery and cesarean 
section. The population of this study was maternity in 2018 in the working area of 
Godean I Health Center with 112 samples that met the criteria. The instrument 
used was a Female Sexual Function Index (FSFI) Questionnaire. Univariable and 
bivariable data analysis uses chi-square while multivariable uses logistic 
regression. with a significance level of 95% and a degree of strength of 90%. 
Results: Based on the results of the bivariable analysis showed no relationship 
between the type of labor with postpartum sexual dysfunction with a p-value of 
0,68 (> 0.05), and the multivariable analysis after controlling using external 
variables showed the same results ie there was no relationship between type of 
labor with postpartum sexual dysfunction with a p-value of 0.291. 
Conclusion: There is no relationship between the type of delivery and postpartum 
sexual dysfunction in Godean I Health Center in 2019   
Keywords: Type of Labor, FSFI, Postpar Sexual Dysfunction 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang:Masalah seksual masih seperti fenomena gunung es, lebih dari 
50% pasien mengalami gangguan seksual, akan tetapi enggan untuk 
menyampaikan karena rasa malu, menganggap hal yang dialami adalah normal, 
rasa takut, menganggap sebagai takdir, tabu, anmoralitas, dan bingung kemana 
harus mengadu. 
Tujuan: Mengetahui hubungan antara jenis persalinan dengan disfungsi seksual 
postpartum di Puskesmas Godean I Tahun 2019 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitikdengan 
menggunakan pendekatan retrospektif. Variabel independen dalam penelitian ini 
adalah disfungsi seksual postpartum dan dependen adalah jenis persalinan yang 
meliputi persalinan pervaginam dan seksio sesarea.Populasi penelitian ini adalah 
ibu bersalin pada tahun 2018 di wilayah kerja Puskesmas Godean I dengan 112 
sampel  yang memenuhi kriteria. Instrumen yang digunakan berupa Kuesioner 
Female Sexual Function Index (FSFI). Analisis data univariabel dan bivariabel 
menggunakan chi-squaresedangkan multivariable menggunakan regresi logistik. 
dengan tingkat kemaknaan 95% dan derajat kekuatan 90%.  
Hasil: Berdasarkan hasil analisis bivariabel menunjukkan tidak ada hubungan 
antara jenis persalinan dengan disfungsi seksual postpartum dengan nilai p-value 
0,683 (>0,05), dan pada analisis multivariabel setelah dikontrol menggunakan 
variabel luar menunjukkan hasil yang sama yaitu tidak adanya hubungan antara 
jenis persalinan dengan disfungsi seksual postpartum dengan nilai p-value 0,291. 
Kesimpulan: Tidak adahubungan antara jenis persalinan dengan disfungsi 
seksual postpartum di Puskesmas Godean I Tahun 2019 
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